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ПАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ: 
ІДЕОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАКТИКИ 
Досліджено еволюцію розвитку Партії Європейських Соціалістів. Визначено, 
що на сучасному етапі розвитку саме ПЄС є однією із найвпливовіших 
транснаціональних партій Європейського Союзу, маючи друге за кількістю 
представництво в інститутах ЄС, високий рівень внутрішньопартійної 
згуртованості, оптимальну організаційну структуру та складну ідеологію з 
домінуванням соціал-демократичного тренду.  
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Останні вибори до Європейського Парламенту, які відбулись 22-25 
травня 2014 р., крім певних відхилень у вигляді явного прогресу 
євроскептиків і радикалів лівого і правого спрямування, в цілому зберегли 
попередню політичну композицію Європарламенту. Лідерство, як і раніше, 
змогла утримати Європейська Народна Партія, яка у сукупності з 
християнськими демократами отримала 217 депутатських мандатів. На 
другому місці зі 190 мандатами розташувався Прогресивний альянс 
соціалістів і демократів, який є політичною групою Партії Європейських 
Соціалістів. Ураховуючи той факт, що в 2014 р. вступили в силу всі пункти 
Лісабонського договору, підписаного 13 грудня 2007 р., які передбачають 
збільшення політичної ваги Європейського Парламенту (право висувати 
власні законодавчі ініціативи, враховуючи думку виконавчої влади Союзу; 
право вирішувати питання прийому до ЄС нових членів; обов'язкова 
ратифікація всіх міжнародних договорів, укладених в ЄС; закріплені 
функції, пов'язані з бюджетом ЄС; вага парламенту як законодавчого 
органу прирівнюється до ваги Ради; нарешті, саме парламенту доручено 
обрання голови Єврокомісії), констатуємо факт підвищення ролі 
політичних партій європейського рівня (європартій), представники яких 
переважно формують Європарламент. Таким чином, актуальним є 
дослідження Партії Європейських Соціалістів, яка складає ядро 
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Прогресивного альянсу соціалістів і демократів – другої за чисельністю 
фракції Європейського Парламенту. 
Сучасний стан та тенденції розвитку провідних політичних інститутів 
Європейського Союзу взагалі та Європарламенту зокрема досліджуються 
провідними європейськими та американськими політологами: Л. Барді, 
Д. Денті, С. Ван Гекке, Дж. Делсолдато, Е. Креппел, Д. Макванд, 
К. МакНамарою, А. Скжипек, Е. Хаасом, С. Хіксом, Фр. Якобзом. У своїх 
роботах вони аналізують шляхи створення транснаціональної партійної 
системи; особливості партійної конкуренції; специфіку їхньої правової 
регламентації; баланс між ідеологічними та структурними компонентами в 
композиції європартій, а також взаємозв'язки між національними 
політичними партіями.  
В Україні особливості функціонування політичних партій 
Європейського Союзу, їхніх фракцій в парламенті залишаються 
маловивченими. Ряд авторів, зокрема П. Байковський, І. Грицяк, Т. Джига, 
І. Зінько, В. Малярчук, Т. Козак, Ю. Шведа, досліджують механізми 
партійної взаємодії в рамках Європарламенту, процес залучення 
українських політичних партій до наднаціональних партій ЄС, партійний 
склад та структуру Європарламенту. Проте відсутність системного 
дослідження функціонування релевантних європартій визначає мету даної 
статті – провести політологічний аналіз діяльності Партії Європейських 
Соціалістів. 
Історія ПЄС, на думку С. Хікса та У. Лессе, бере свій початок ще з 
1864 р., коли було створено Соціалістичний Інтернаціонал – перше 
міжнаціональне об'єднання політичних сил соціал-демократичного 
спрямування. Проте аж до кінця Другої світової війни реального впливу на 
політичний процес дане утворення не мало. Лише наприкінці 1940-х рр. 
процеси економічної (а з часом політичної) інтеграції повоєнної Європи 
визначили реальну потребу у формуванні транснаціональної партійної 
кооперації. У 1950 р. активізувалася процедура по відновленню 
Інтернаціоналу, у Франкфуртський декларації якого відзначалася висока 
роль, що її повинна відіграти ідеологія демократичного соціалізму у 
подоланні всіх економічних та соціальних проблем, які існували на той 
момент [1, с. 9]. Соціал-демократи, прагнучи дистанціюватися від 
комуністів, висунули на перший план реформізм, парламентаризм, 
розбудову держави добробуту.  
Перше ж засідання контактної групи, на якому обговорювалися 
можливості створення наднаціонального соціалістичного угруповання і яке 
стало початком інституціоналізації соціал-демократичного руху на 
європейському рівні, відбулося 1 квітня 1957 р. в Люксембурзі. На ньому 
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були представлені шість впливових політичних сил з різних країн: Партія 
соціалістів Бельгії, Французька філія Робітничого інтернаціоналу, Соціал-
демократична партія Німеччини, Партія соціал-демократів Італії, 
Соціалістична робітнича партія Люксембургу, Лейбористська партія 
Нідерландів. На першому зібранні були обрані очільник контактної групи – 
П. Комін (Франція) та перший секретар –  Ф. Джорджес (Люксембург). 
У подальшому процес становлення ПЄС пов'язаний із розробкою 
спільної програми у червні 1970 р. та створенням національних структур 
для забезпечення тісних зв'язків між національними партіями і групою 
соціалістів у Європарламенті. У цей же час оформилась ідея щодо 
необхідності внесення змін у організаційний дизайн об'єднання. 
Наголошувалося, що демократичної структури для об'єднаної Європи у 
супроводі повної економічної, соціальної, грошово-кредитної та політичної 
інтеграції не може бути досягнуто без наднаціональної структури для 
соціальних демократичних сил. Таким чином, Конгрес європейських 
соціалістичних партій вирішив змінити контактну групу, яка здійснювала 
загальне керівництво соціалістами до цього часу, більш ефективною 
організаційною структурою, яка була б здатна реалізовувати 
транснаціональне співробітництво між соціалістичними партіями ЄС. На 
дев'ятому Конгресі соціалістичних партій ЄС, що відбувався в Бонні 26 і 27 
квітня 1973 р., була створена Конфедерація Соціалістичних партій 
Об'єднаного Європейського Суспільства (Confederation of the Socialist 
Parties of the European Community, CSPEC) [2, с. 11].  
Сучасна історія Партії Європейських Соціалістів пов'язана з 
підписанням Маастрихтської угоди 2 лютого 1992 р., яка призвела до 
утворення Європейського Союзу. Ст. 138а угоди зазначала, що: «Політичні 
партії на європейському рівні є важливим чинником інтеграції всередині 
Союзу. Вони сприяють формуванню європейської свідомості і вираженню 
політичної волі громадян Союзу» [3] і таким чином сприяла посиленню 
транснаціонального партієтворення, адже перетворювала політичні партії 
на релевантні політичні інститути в межах ЄС.  
На Конгресі в Гаазі 9-10 листопада 1992 р. було прийнято рішення про 
початок існування Партії Європейських Соціалістів, яка сьогодні об'єднує 
33 політичні партії соціалістичного та соціал-демократичного спрямування 
із усіх держав-членів ЄС та Норвегії. Лідером партії сьогодні є болгарський 
політичний діяч українського походження С. Станішев. У Європарламенті 
протягом історії його функціонування політична група даної партії 
(Прогресивний альянс соціалістів і демократів) до 1999 р. була найбільш 
багаточисельною. Упродовж трьох останніх електоральних циклів здобуває 
друге місце за кількістю отриманих депутатських мандатів (табл. 1) [4]. 
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Т а б л и ц я  1
Представництво провідних груп в Європарламенті 
№ Каденція 
Європарламенту 
Група 
ЄНП/ЄНП-ЄД 
Група Прогресивний 
альянс соціалістів 
і демократів/ПЄС 
1. 1979-1984 рр. 26,3% 27,3% 
2. 1984-1989 рр. 25,3% 29,9% 
3. 1989-1994 рр. 23,3% 34,7% 
4. 1994-1999 рр. 27,5% 34,9% 
5. 1999-2004 рр. 37,2% 28,7% 
6. 2004-2009 рр. 36,6% 27,3% 
7. 2009-2014 рр. 36,0% 25,0% 
8. 2014-2019 рр. 29,4% 25,4% 
Про релевантність Партії Європейських Соціалістів свідчить також 
той факт, що її  члени репрезентовані на усіх ланках організаційної 
структури Європейського Союзу (табл. 2) [5]. Відзначимо, що Головою 
Європейського парламенту з 2012 р. і до сьогодні є М. Шульц, який 
представляє ПЄС.  
Т а б л и ц я  2
Представництво членів ПЄС у структурах Європейського Союзу 
№ Інститут ЄС Кількість членів-представників ПЄС / 
загальна кількість членів організації 
1. Комітет Регіонів ЄС 131 / 350 
2. Європейська Комісія 8 / 28 
3. Європейська Рада 11 / 28 
4. Рада Європейського Союзу 19 / 28 
Політичні партії Європейського Союзу значну увагу приділяють 
ідеології. Вона не носить формальний характер, як у випадку українських 
політичних партій, коли основна програма партії може вступати у 
протиріччя з передвиборчою програмою та часто із позицією фракції партії 
в Верховній Раді України. Натомість європартії є носіями яскраво 
виражених ідеологічних трендів, що дозволяє ефективно втілювати 
програмні настанови та формувати стійку електоральну підтримку. ПЄС є 
типовою соціал-демократичною партією, яка гнучко пристосовує класичні 
принципи демократичного соціалізму (свобода, справедливість, 
солідарність тощо) до швидкозмінюваних умов протікання політичного 
процесу на європейському рівні. Аналіз програми ПЄС, прийнятої 
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22.06.2013 р., зроблений за допомогою хмарного сервісу TagCrowd, 
демонструє складність, багатокомпонентність та пріоритетність завдань, 
що визначаються ідеологією партії (рис. 1). 
Рис. 1. Аналіз програми Партії Європейських Соціалістів 
На рисунку видно, що партія представляє групу єврооптимістів, які 
виступають за активний євроінтеграційний рух, побудову єдиної 
європейської наднаціональної ідентичності. 
У своїй програмі ПЄС послідовно розкриває всі цінності соціал-
демократії: «Нам потрібна нова політична економія, така щоб всі 
зацікавлені сторони, громадяни і суспільство, тримали демократичний 
контроль над соціальною ринковою економікою. Ми прагнемо соціальної 
справедливості для всіх. Ми хочемо переломити тенденції суспільства до 
фрагментації, зубожіння і зростаючої нерівності. Кожна людина має 
недоторканне право вести повноцінне життя у справедливому суспільстві. 
Це суспільство є товариством, де жінки і чоловіки в рівній мірі розділяють 
владу, обов'язки і права. Це також означає, що кожна людина має 
відповідальність, щоб жити добре, на особистому рівні, у відношенні один 
одного і в суспільстві. Ми хочемо перепроектувати Європейський Союз, 
щоб він став Союзом солідарності» [6].  
Таким чином, на противагу Європейській Народній Партії, яка прагне 
посилити режим жорсткої економії в ЄС, ПЕС виступає за «Новий 
соціальний курс для Європи» шляхом формування такої економіки, яка б 
була здатна служити інтересам всіх зацікавлених сторін. Соціал-демократи 
вважають, що ЄС не повинен просто зосередитися на бюджетних і 
ринкових міркуваннях, але слід також брати до уваги соціальний аспект. 
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ПЕС схвалює державну модернізацію добробуту, особливо за допомогою 
активної політики на ринку праці, яка передбачає, у тому числі, зниження 
безробіття серед молоді та створення «зелених» робочих місць. Ця 
модернізація повинна також усунути наслідки жорсткої економії. Держави-
члени повинні об'єднати свої державні борги, які перевищують 60% від 
їхніх ВВП, що дозволить скоротити процентні платежі. ПЕС виступає за 
створення єврооблігацій в довгостроковій перспективі і вважає, що капітал 
Європейського інвестиційного банку повинен бути збільшений. 
Нарешті, ПЄС прагне побудувати «соціальної союз» поряд з 
економічним союзом, що включатиме угоду про мінімальну заробітну 
плату. Для того, щоб стримувати фінансові капіталізм, ЄС повинен 
регулювати банки, наприклад, шляхом введення податку на фінансові 
транзакції та поділу роздрібної торгівлі та інвестиційно-банківської 
діяльності [7, с. 21-22]. 
Таким чином, ПЄС є цілком послідовними носіями соціал-
демократичної ідеології, що підтверджується і у процесі голосування в ЄП. 
Організаційна складова партії закріплюється в статуті. У діючому 
статуті ПЄС (прийнятий 12.06.2015 р.) відзначено, що ефективність 
партійної діяльності зумовлюється її оптимальною структурою [8]. 
Головним органом є Конгрес, який збирається двічі кожен п'ятирічний 
період. Обов'язки Конгресу включають в себе: визначення генерального 
політичного курсу партії; обрання президента; прийняття змін у статуті, 
процедурі набуття членства партій; рішення про прийом і виключення 
членів, а також надання членського статусу партіям та організаціям; 
ухвалення маніфесту для виборів до Європейського парламенту. 
Наступним структурним елементом є Рада, яка збирається раз на рік 
для обговорення основних політичних питань і формування пріоритетів 
діяльності на наступний рік. Рада складається приблизно із 500 учасників – 
лідерів національних партій, делегатів, міжнародних гостей і – з 2006 р. – 
активістів ПЄС.  
Вищим органом з управління поточними справами є Президія на чолі з 
Президентом. До її складу входять: Президент; віце-президент (їх може 
бути не більше чотирьох); Генеральний секретар ПЄС; Президент групи в 
Європарламенті; по одному представникові від кожної національної партії 
та організації, що входить до складу ПЄС.  
Важливим компонентом структури ПЄС є Конференція лідерів, яка 
скликається від трьох до п'яти разів на рік, зазвичай напередодні 
Європейської Ради, щоб обговорити основні питання, анонсовані на 
порядку денному Ради. 
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Організаційну роботу забезпечує Генеральний секретар за сприяння 
секретаріату. Зокрема, він несе відповідальність за: реалізацію рішень, 
прийнятих статутними органами; управління і контроль за повсякденною 
діяльністю Секретаріату; контакти з партіями-членами та організаціями-
партнерами; підтримку президента, віце-президента (ів) і скарбника; 
підготовку й організацію зустрічей; фінанси та ведення рахунків; відносини 
з пресою і громадськістю.  
Важливим аспектом для аналізу структури європартії є визначення 
варіантів членства в ній. Статут ПЄС передбачає три основні варіанти: 
повноправне членство, асоційоване членство; члени-спостерігачі. При 
цьому зауважимо, що партія повинна складатися як мінімум з трьох 
повноправних членів.  
Така проста організаційна структура з демократичним членством та 
системою горизонтальних зв'язків, яка базується на принципах 
внутрішньопартійної демократії, призводить до ефективного 
функціонування політичної групи ПЄС в Європарламенті, 
дисциплінованого голосування як демонстрації внутрішньої згуртованості 
(рис. 2) [9, с. 28]. На рисунку видно, що найвищий рівень партійної 
дисципліни мають фракції ЄНП, Зелені/Європейський Вільний Альянс та 
Прогресивний  альянс соціалістів і демократів. 
Рис. 2. Внутрішня згуртованість політичних груп в ЄП (2009-2014 рр.) 
Таким чином, проведене дослідження дає можливість зробити 
висновок про високу релевантність Партії Європейських Соціалістів та її 
політичної групи в Європейському Парламенті. Партія вирізняється 
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тривалою історією існування, послідовною прихильністю задекларованій 
ідеології із домінуванням соціал-демократичного тренду. Прозора 
організаційна структура з високим рівнем внутрішньопартійної демократії 
дозволяє мати найбільше представництво серед держав-членів ЄС (тільки 
до складу ПЄС входять національні партії з усіх 28 країн Євросоюзу). У 
свою чергу, оптимальне поєднання ідеологічного та організаційного 
елементів призводить до ефективної політичної діяльності, що 
проявляється, зокрема у одному із найвищих рівнів внутрішньої 
згуртованості та дисципліни голосування в політичної групи ПЄС в 
Європарламенті.  
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Исследована эволюция развития Партии Европейских Социалистов. 
Определено, что на современном этапе развития именно ПЕС является одной из 
самых влиятельных транснациональных партий Европейского Союза, имея второе 
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по величине представительство в институтах ЕС, высокий уровень 
внутрипартийной сплоченности, организационную структуру и сложную 
идеологию с доминированием социал-демократического тренда. 
Ключевые слова: Партия Европейских Социалистов (ПЕС), европартия 
Европейский Парламент (ЕП), политическая группа, Европейский Союз (ЕС), 
релевантность, внутрипартийная сплоченность, политическая идеология. 
The evolution of Party of European Socialists is studied. It was determined that at 
the present stage of development the PES is one of the most influential transnational 
parties of the European Union, with the second largest representation in the EU 
institutions, the high level of inner cohesion, optimal organizational structure and modern 
ideology with the dominance of social-democratic trend. 
Keywords: Party of European Socialists (PES), europarty,, European Parliament 
(EP), the political group, the European Union (EU), relevance, internal party cohesion, 
political ideology. 
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